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EL GENERAL RIVERA, HA MUERTO!... 
Jorge Carlos Muniz 
Esta ponencia trata acerca de la muerte en el Departamento de Cerro Largo 
(Uruguay) de uno de los tantos caudillos de “La Frontera Rebelde” (Uruguay-Brasil) 
que marcó un antes y un después,  en la historia engendrada desde ambos lados del 
río Yaguarón.- 
Para este trabajo, se reúne la palabra escrita de historiadores de todas las 
tendencias políticas (sabido es que el General Rivera fue uno de los fundadores del 
Partido Colorado) y de aquella aureola de aciertos y de desaciertos, que arrojaron 
luces y sombras, durante toda la vida del caudillo y aun después de su muerte.- 
Se propone  que esta crónica exenta de ficción, actúe como “un catalizador”, en 
quien la escribe y que por supuesto, tenga efecto de “un disparador” en quien la 
escucha; dado, que se teje la trama de un personaje que demostró ser fiel y desleal 
a la vez,  honesto y deshonesto, sincero y taimado, esposo digno y amante infiel, 
habilidoso guerrillero, astuto negociante con sus oponentes y un extraño poder 
magnético, a la hora de insubordinar a la gauchería y captarles el alma.-  
Destierros, prisiones, entrevistas, insurrecciones, patriotismo, amistades y 
enemistades con su compadre el General Bento Manoel Ribeiro, impacto del 
Gobierno de la Defensa de Montevideo, para sacárselo de arriba y tratar de pactar la 
paz con el General Oribe,  cuando la Guerra Grande,  etc. etc.;  todo ello abordado 
desde una muerte cuasi maldita, que llegó a codearse con la indigencia moral y 
económica del caudillo y no menos, con la indigencia geográfica y natural, del 
rancho de Bartolo Silva.- 
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